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Beschreibung: Grabaltar mit vertieftem profilgerahmten Inschriftenfeld und einer eingeritzten
Wirbelrosette unter der letzten Zeile.




Datierung: unsicher, : Es gibt mehrere Kopien aus dem 16. Jahrhundert.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Vaticano, Inv.Nr. NEC 1476




Literatur: Suppl. Ital. Imagines 88-89 Nr. 134.
Di Stefano Manzella 135 Nr. 8.
Abklatsch:
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